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 کرمان شهر دانشجویانرابطه خودپنداره با اضطراب در بین 
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 چکیده
کرد که اگر تصور از خود  انیتوان بیبرخوردار است و م یخاص تیاز اهم یمتخصصان بهداشت روان یخودپنداره فرد برا مقدمه:
از  انیافراد به خصوص دانشجو یو جسمان یشناختثر بر سلامت روانؤت روان است. شناخت عوامل مسلام یمثبت باشد فرد دارا
 یو پ  انیدانش جو  نیرابطه خودپنداره با اضطراب در ب  یپژوهش حاضر بررس هدفاساس  نیبرخوردار است. بر ا یاژهیو تیاهم
 باشد.یمآنان  یشناختبالا بردن سطح سلامت روان یبرا ییبردن به راهکارها
دانشگاه م ورد نر ر در ش هر  انیدانشجو هیشامل کل یاست و جامعه آمار یلیتحل-یفیتوص ،یمقطع از نوع مطالعه نیا ها:روش
انتخ اب  یتص ادف  - یاخوش ه  یری گنفر به روش نمونه 573شد که یم ،بودند 1839-91در سال  لیکرمان که مشغول به تحص
دست آمده با ه ب یهابود. داده llettaCو پرسشنامه اضطراب  kceBتصور از خود  فاده پرسشنامهاست مورد یریگشدند. ابزار اندازه
 شدند. لیو تحل هیتجز ون،یو رگرس رسونیپ یهمبستگ بیاستفاده از ضر
 یداریمعن اضطراب و خودپنداره رابطه وجود ندارد. اما سن با اضطراب ارتب ا   نیحاصل از پژوهش نشان داد که ب جینتا یج:نتا
 شود.یسن اضطراب کم م شیداشت و با افزا
 تیمند حماازیتر نجوان انیدانشجو رسد خود پنداره و اضطراب با هم ارتبا  ندارند، اما احتمالاًیبه نرر م گیری:بحث و نتیجه
 کنترل اضطراب باشند. یبرا شتریب
 کرمان ان،یجودانش آموزش، سلامت روان، خودپنداره، اضطراب، واژگان کلیدی:
 
 
 مقدمه
آن  یو انسان یهر جامعه دست رنج معنو انیدانشجو 
 کشاور  یفاردا  زندهساا و ساز جامعه بوده و سرنوشت
ناو و  یهاا یصانعت و فنااور  شارفت ی. باا  شندیخو
 یهاا یماار یمشالات مرباوب باه آنخ اخا ت  و ب 
 یریچشمگ شیافزا خیهمانند مشلات  جسمان یروان
 دانشاجو نجا که ساتمت روان ششار است و از آ اف هی
و  یداردخ  زم اسات ااا مسااعا فاا   یفروان تیاهم
شاده و ماورد  یالقا  یجاد  مخیششار ف ا  نیا ا یروان
 یهاا انجام شده در سال قا ی. احقردیشرار گ یدگیرس
 گااروهدر  یاخاا ت  رواناا وجااود  انگریااب ریاااخ
از ابعااد  یلای ی). ستمت روان1( باشدیم انیدانشجو
ساازان کشاور ندهیبه فنوان آ انخیمت دانشجومهم ست
 وعیشا  زانیا کاه م  دهاد ی. مطالعا  نشاان ما باشدیم
رو  انیدانشاجو  نیدر ب یروان یهایماریاخ ت   و ب
اضاطرا  هاا یماریب نیاست که از جمله ا شیافزا به
 ).2-4( باشدیم
ثر در ؤاز فواما م یلای دهدیها نشان م ژوهش  
است  tpecnoc-fleS ایره  نداستمت روانخ خود
است که  یمهم انسان یهااز جنبه یلای). خود نداره 5(
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انسان  رداخ ه و نلاا  شو  یهایژگیو ییبه شناسا
). افراد با خود  نداره 6( دهدیو ضعف او را نشان م
برخوردار هس ند. خود  یش ریب یاز ستمت روان یشو
 یفرد که داور ی نداره به احساس خودکارآمد
اشاره دارد و  باشدخیاش مییاو در با  اوانا یشخص
در همه  ییبا  یافراد احساس کارآمد نیاغلب ا
 ).7( کنندیم هانهیزم
 رح واره  کیمعاصرخ خود نداره  دگاهید در  
 .شودیم یالق amehcs evitingoC ای یشناخ 
 کیاست به من ور ساخت  یخود نداره هر فرد اشدام
ادراکا خ احساسا  و  یدهسازمان یواره برا رح
که آن فرد در مورد خود دارد. در  ییهانگرش
است  اف هیخود نداره ساخ ار دانش سازمان  قتخیحق
و  ییهاخ حاف ه معنایابیشاما ص ا خ ارزش که
و  ردازش ا تفا  باشدیدر مورد خود م یادوره
). اگر اصور از خود 8( کندیمرابط با خود را کن رل م
ستمت  یب اً م عادل باشد شخص دارامثبت و نس
و  یاست و اگر برفلاس خود نداره شخص من  یروان
 شودیشناخ ه م مناسال خینام عادل باشد از لحاظ روان
خود نداره و فوا ف  نیکه ب رودی). ان  ار م9(
). در واشع 11وجود داش ه باشد ( یاراباب انگاانگ
 فیخود نداره واضح و خو  اعر یکه دارا یافراد
 یشناخ روان یثبا  هس ند از ستم با باًیشده و اقر
روشن در  دید کیافراد به  نیبرخوردارند. ا یش ریب
روزانه  عیوشا ریو کم ر احت اأث انددهیسمورد خود ر
). از جمله 11( رندیگیشرار م عیوشا نیا یهایابیو ارز
 یکس هر یدر زندگ یکه نقش اصل یمن  جانا یه
 یلایخ که باشدیم yteixnA ایطرا  اض کندیم یباز
است و اثرا  یمن  زشیمهم انگ یهااز جنبه
نسبت  افراد). 21( گذاردیبر فمللارد فرد م ینامطلوب
از اضطرا  یآور سطح م ناوبدیاهد یهاتیبه موشع
 یاضطراب تیشخص یکه دارا ی. فرددهندیرا نشان م
طر مض ییدر حد با  هاتیموشع ش ریدر ب باشدیم
 ستین ی یشخص نیچن یکه دارا یو فرد شودیم
 یخ فقط اندکاست دآوریاهد که نسب اً یطیدر شرا یح 
 ). 11( دهدیاضطرا نشان م
خ چون لذ  یمثب  جانا یکه ه انداف هیدر نیمحقق  
با خود نداره و  یروابط مثب  خیاف خار و سربلند
 یرابطه من  تیچون اضطرا  و فصبان یمن  جانا یه
نشان داده شده  نیهمچن خدهدیبا خود نداره نشان م
دارندخ احساس گناه و  نییکه خود  نداره  ا یافراد
 . )41(کنندیم هرا اجرب یش ریب یدیناام
 یدر بررس هملاارانو  libodrogiaraG ی ژوهش در
و  یروان یشناسبیآس یها نداره با نشانهاراباب خود
وجوانان با نشان دادند که ن یمشلات  رف ار
 یهااز نشانه ینییسطوح  ا (با )خ ی نداره شوخود
و اضطرا  و  یاز جمله افسردگ یروان یشناسبیآس
اوان یم بنابراین خکنندیرا اجربه م یمشلات  رف ار
در  یمحاف  خی نداره شوکرد که در واشع خود انیب
 .)51( است یروان یهابیبرابر آس
که از احساس  یفرادنشان داده شده ا یقیاحق در  
 خاشتیبرخوردارندخ احساس فدم ل یخود ارزش کم ر
را اجربه  یش ریب یو مشلات  فا   ی یک ایب
 ش ریشلاست را ب یمن  جیافراد ن ا نی. اندینمایم
حوادث  زین ندهیو ان  ار دارند در آ دهندیم میاعم
 زین ایدل نیرخ دهد و به هم شانیبرا ینامطلوب
شده نشان  انجام قا ی. احقکنندیم یدیامنااحساس 
 tnemeveihcA( شرفتی  زشیکه انگ دهدیم
 یهایژگیو گریاز د زی) وخود نداره نnoitavitoM
). 61( باشدیاثر گذار بر اضطرا  ام حان م ی یشخص
که افراد  دهدیو هملااران نشان م  snrieK ژوهش
 یش ریب یشناخ روان ستمتاز  ی نداره شوبا خود
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 نیافراد با چن نی. در واشع اباشندیدار مبرخور
روزانه و  عیوشا ریکم ر احت اأث یاخود نداره
در  جهیشرار گرف ه و در ن  عیوشا نیا یهایابیارز
کننده روزانه فتعم  دیامنا یدادهایمواجهه با رو
 دهندیاز خود نشان م یکم ر یاضطرا  و افسردگ
 ). 11(
دارد و  یمن  ریثأفرد ا یآنجا که اضطرا بر زندگ از  
و اضطرا  یلیاحص شرفتیبا   خود نداره اح ما ً
 ش ریاواند به شناخت بیم قیاحق نیرابطه داردخ ا
م خصصان در مورد اضطرا  و رابطه آن با 
 اف نی یبرا نیخود نداره کمک کند. همچن
کمک  وبا  بردن خود نداره افراد  یبرا ییراهلاارها
خود و کاهش  ش ریرچه بشناخت ه یها برابه آن
 باشد. دیاواند م یاضطرا م
 
 هاروشمواد و  
 -ی یاوص خیمقطع قا ی ژوهش در شمار احق نیا  
 هیمورد  ژوهش را کل ی. جامعه آمارباشدیم یلیاحل
دانشگاه مورد ن ر که در شهر کرمان در  انیدانشجو
بودندخ  ایمشغول به احص 9811-19یلیسال احص
ن ر به فنوان  571جامعه مورد ن ر  داد. ازیم ایاشلا
نمونه  روش)خ با 71نمونه براساس جدول مورگان (
از سه  یاصادف-یاچند مرحله خیاخوشه یریگ
 یو معمار ی رس ار خیو فلوم انسان ا یدانشلاده ادب
 حیوضوع ارجاان خا  شدند. به فلت خاص بودن م
  شود. یشود از ذکر نام دانشگاه خودداریداده م
شلاا بود که اب دا  نیها به اداده یآورجمع وهیش
خ 9811-19در سال  ایدر حال احص انیاعداد دانشجو
ن ر بود  51441در دانشگاه مورد ن ر شهر کرمان که 
 1مشخص شدخ سپس با اوجه به اعداد نمونه از 
 ور اه کتس به صالاده ساشاشلاده و از هر دانادان
 انینشجوبه فنوان خوشه ان خا  شدند. دا یاصادف
ها در مطالعه شرکت کردندخ  رسشنامه تیبا رضا
 شد. یمحرمانه نگهدار آنان شد و ا تفا  ایالام
مورد اس  اده آزمون اصور از  یهااز  رسشنامه یلای  
 )TCSB( tseT tpecnoC fleS kceBخود بک 
و  kceBاوسط  8791در سال  آزمون نیبود. ا
 دهیگرد هیاه kceB یشناخ  هیبراساس ن ر هملااران
گروه سؤال وجود  نی رسشنامه چند نیاستخ در ا
 ردر فرد است و ه یکننده ص   انیدارد و هر سؤال ب
اظهار  5شاما  یبنداز موارد براساس روش درجه کی
اظهارن رها از کامتً مثبت اا کامتً  نین ر است که ا
 یلایدر هر ماده  یاند و آزمودنشده یبنددرجه یمن 
آزمون براساس  یها. سؤالکندین خا  مها را ااز آن
اا  نج نمره  کیها با اصور از خود از اراباب آن
که  یاحداشا نمره بیارانید. بشودیم یگذار
و  52 آوردیبه دست م اسیمق نیدر ا یآزمودن
 یهافبار  دیبا یخواهد بود. آزمودن 521حداکثر آن 
 کی و با دشت بخواند و در هر بیهر گروه را به ارا
 سهیمقا گرانیخود را با د خا یاز ص ا  و خصوص
فبار  را  نیارقیو دش نیارکردهخ سپس مناسب
 کیمقابا آن فبار خ  نهیو دور گزان خا  نموده 
و  1/88اف بار  بیو هملااران ضر kceBبلاشد.  رهیدا
آزمون مجدد به  -را با اس  اده از روش آزمون 1/56
 یفاصله زمانو سه ماه  ه  ه کی س از  بیارا
 یهمسان بیضر نی. همچن)81( گزارش نمودند
گزارش شده است.  1/18 اسیمق نیا یبرا یدرون
رسشنامه فز ابا   سهای رسشنامه در مقا نیا ییروا
گزارش شده است. فتوه بر آن  %55ن س روزنبرگ 
 یآل ا بی رسشنامه با اس  اده از ضر نیاف بار ا
خ 1/67افسرده  خ زنان1/18مردان افسرده یکرونباخ برا
 گزارش  1/87و زنان مضطر  1/57مردان مضطر 
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ن  رسشنامه را یاف بار ا خیمحمد رانیشده است. در ا
کرونباخ به  یکردن و آل ا مهیبا اس  اده از روش دو ن
). 91گزارش کرده است ( 1/86و  1/56 بیارا
 نیا یرا برا 1/97کرونباخ  یآل ا خاینباجید نیهمچن
 ).12ه به دست آورده است ( رسشنام
 رسشنامه اضطرا  خگرید اس  اده مورد  رسشنامه  
بود.  )IAC( yrotnevnI yteixnA llettaC ایک ا 
 یهانمرا   اسخ نیی رسشنامهخ  س از اع نیدر ا
 رسش نخست (از  12مجموع نمرا   دی رسشنامهخ با
) را 14اا  12(از  ی رسش بعد 12) و 12اا  1 رسش 
 او سپس جمع ک میجداگانه مشخص کنبه  ور 
که به دست  ی. نمره خاممینمرا  را به دست آور
 نیو بد گرددیم ایبه نمرا  اراز شده ابد دیآیم
نسبت به فاما اضطرا  یموضع آزمودن بیارا
 6اا  4 نیکه ب یا. نمره اراز شدهشودیمشخص م
باشدخ نشان دهنده درجه م وسط اضطرا  است. 
 یصنشان دهنده شخ خباشد 1ص ر اا  نیکه ب یانمره
 ابرجاخ راحت و انش زدوده است.  خیآرامخ بلغم
است که  ینشانگر شخص خباشد 8 ای 7که  یانمره
روان آزرده  کیمملان است به  ور مشخص 
 یمعرف فرد 11 ای 9مضطر  باشد و با خره نمره 
 تیاست که به وضوح خواه به من ور اصتح موفق
 به یگرروان درمان این ور مشور  خود و خواه به م
 ).12دارد ( ازیکمک ن
 یابزارها نیو مشهورار نیابزار از جمله مع برار نیا
 یهایژگیسنجش و یاست که برا یشناخ روان
آزمون با اس  اده  نی. اف بار ارودیبه کار م ی یشخص
 1/17از روش آزمون مجدد در همه موارد با ار از 
آن و  جین ا نیب ییروا یررسبوده است و از لحاظ ب
 بیشناخ ه شده و مع بر ضر یهاآزمون ریسا
). 12( به دست آمده است %18به  کینزد یهمبس گ
است  یا رسشنامه اضطرا  ک ا  رسشنامه نیهمچن
باشد و اف بار و  ینیبال صیملاما اشخ اواندیکه م
در  نیشرار گرف ه و فتوه بر ا دییآن مورد اأ ییای ا
با اعداد  7611-86در سال  رانیادر   ینیهنجار گز
 صیجهت اشخ زیدخ ر ن 2158 سر و  24161
 ).22اضطرا مورد اس  اده شرار گرف ه است (
و سپس  ی یاوص یآمار یهااب دا با مشخصه هاداده  
و  ونیو رگرس رسونی  یبا اس  اده از روش همبس گ
و  هیخ اجز61نسخه  SSPSافزار با اس  اده از نرم
 شدند.  ایاحل
 
  نتایج 
مطالعه شرکت کردند که   نین ر در ا 571در مجموع 
 انین ر مرد بودند. سن دانشجو 911ن ر زن و  662
 . بود سال 12/87 ± 2/94 نیانگیو با م 82اا  81 نیب
خود  نداره  ریم غ نیانگیو م اریمع خ انحراف1جدول 
و  یهمبس گ بیدهد. ضریو اضطرا  را نشان م
 هایخود نداره و اضطرا  آزمودن نیب یارسطح معناد
رابطه  نیبود. بنابرا P=1/11و  -1/251 بیبه ارا
 یهایاضطرا و خود نداره در آزمودن نیب یداریمعن
 نداشت. ودمورد مطالعه وج
 
 انحراف معیار و میانگین اضطراب و خودپنداره در جمعیت مورد بررسی :1جدول 
 انگینمی معیار انحراف عنوان متغیرها
 32/30 05/33 خودپنداره
 23/25 55/30 اضطراب
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و  نیبا شی  ریخود نداره به فنوان م غ نیسپس رابطه ب
  هاادلاعاقا در مامس  ریغ ری غانوان ماطرا  به فااض
باا روش ورود  ونیشاد. از رگرسا ایااحل ونیرگرسا
 .دی) اس  اده گردretnE(
 
 ثر بر اضطراب در رگرسیون خطی چند متغیرهؤعوامل م :2جدول 
 
دهد خود نداره اثری نشان می 2همان  ور که جدول 
اواناد بار اضاطرا رد و فقط سن میبر اضطرا  ندا
های باه دسات آماده مای بر اساس داده اثر بگذارد و
شاود اوان بیان کرد که با افزایش سن اضطرا کم می
درصاد اضاطرا  را  ایش  2/2این سه م غیر فقاط و 
در احقیااق حاضاار ا اااو میاازان  کننااد.بیناای ماای
دخ ران با  سران باا اسا  اده از و اضطرا خود نداره 
ی دارمون ای مس قا بررسی شاد و اخا تف معنای آز
 دیده نشد.
 
 
 مقایسه نمره خودپنداره در پسران و دختران :3جدول 
 
 
 
 
 
داری بین خود ناداره ضریب همبس گی و سطح معنی
و  - 1/561به ارایاب  های مردهایآزمودنو اضطرا  
ضاریب همبسا گی و ساطح  .بود eulav-P= 1/994
ی هاا یآزماودن معناداری بین خود ناداره و اضاطرا  
باود.  eulav-P= 1/184و  - 1/141باه ارایاب  هازن
 کم اهمیت بودند. این ضرایب بسیار کوچک و
 
 بحث
هدف از  ژوهش حاضر بررسی رابطاه خود ناداره باا 
اضطرا  در بین دانشجویان دانشگاه مورد ن ار شاهر 
 ودارزشی از اود نداره و خاله خأسامباشد. رمان میاک
 رد اف تیطلو  شخصاواما در رشد ماف نیاریاساس
 
اف ماد باه  ارزشمندی با  بافث افزایش خود باشد.می
 یشارفت هاای فاردی و اج ماافی و س و مهاار ن 
احقیقا  شود.احصیلی و کارآمدی بیش ر در افراد می
باه خصاوص  دهاد کاه در افاراد نابهنجاارخ نشان می
کشملاش بین خاود و خودایاده آل بسایار  نوروایکخ
ن اایج  اژوهش ). اماا 52زیادار از افراد سالم اسات ( 
 از آن اسات کاه باین خاود  ناداره و حاضار حااکی
داری وجاود نادارد. اماا اضطرا  رابطه من ی و معنی
اواند روی اضطرا  فرد اثر داش ه باشاد و باا سن می
 شود.اضطرا  فرد کم می خافزایش سن
حقیق ان اا ادست آماده در ایا ه ایج باوجه به ن ابا ا  
اوان بیان کرد که  ژوهش حاضر از ن اایج شاماری می
 متغیر                  
 آماره
 )r2ضریب تعیین( )r2ضریب تعیین( سطح معناداری گرسیون ضریب ر
 تعدیل شده
  0/523 - 0/240 خودپنداره
 % 3/0
 
 0/600  - 0/662 سن %6/6
 0/364 5/300 جنس
   تعداد رمیانگین و انحراف معیا داریمعنی
 خود پنداره زن 226 22/53 ± 3/42 0/220
 مرد 305 02/02 ± 55/32
 اضطراب زن 226 23/54 ± 55/55 0/434
 مرد 305 53/52 ± 3/02
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هاایی کاه  اژوهش در  کناد. از مطالعا حمایت نمای 
کاه  استحاکی از آن  خ ن ایج به دست آمدهانجام شده
گاری بارای ساتمت روان و خود نداره نقش واساطه 
فارد داردخ  )msinoitcefrep detneirO( گراییکمال
گرایی مثبت فرد بر خود ناداره او بدین معنی که کمال
اثر مثبت گذاش ه در ن یجه خود نداره مثبات او بافاث 
گردد و از  ارف دیگار کماال ن میبهبود ستمت روا
گذارد گرایی من ی با اثر من ی که بر خود نداره فرد می
 بافث من ای شادن خود ناداره او شاده کاه ایان امار 
 کاهش ستمت روان و افزایش مشلات هیجانی فارد 
 ). ماثتً 12( شاود را موجب میبه خصوص اضطرا  
دهد که بین خود نداره ارزشای احقیقی دیگر نشان می
داری وجاود دارد. اضاطرا رابطاه من ای و معنای و
و هملااارانخ نشاان داده اسات کاه  snrieK اژوهش 
شاناخ ی  ناداره شاوی از ساتمت روان افراد باا خاود 
بیشا ری (اضااطرا و افساردگی کم اار) برخااوردار 
و  libodrogiaraG.  اااژوهش )11( باشاااندمااای
خ کااه بااه بررساای اراباااب خود نااداره بااا هملااااران
انادخ روانی و مشلات  رف اری  رداخ اه  شناسیآسیب
دهند که نوجوانان با خود نداره شوی ساطوح نشان می
هاای آسایب شناسای روانای از جملاه ینی از نشانهی ا
افسردگی و اضطرا  و مشالات  رف ااری را اجرباه 
مثبات و نساب اً  خ). اگار اصاور از خاود 51( کنناد مای 
م عادل باشدخ شخص دارای ساتمت روانای اسات و 
نام عادل باشد شخص من ی و  خود ندارهاگر برفلاس 
 ).9شاود (او از لحااظ روان ایخ ناساالم شاناخ ه مای 
دهد که رابطه خود نداره احصایلی احقیقا  نشان می
هاا در کاتس باا های مثبات آن آموزان و هیجاندانش
یااادگیری بیشاا ر رابطااه مثباات و معناااداری دارد و 
رابطاه من ای و  های من ی مربو ه باا یاادگیری هیجان
م غیرهاای اوان بیان کرد کاه بنابراین می .معنادار دارد
ثری بر ؤنقش م و اضطرا   خس گیخ امیدواریخ لذ 
ارین فواما که ). یلای از مهم42خود نداره فرد دارد (
اصاور انساان «با اضطرا  رابطه فلت و معلولی دارد 
. در واشع افرادی کاه دارای خود ناداره است» از خود
خ هماهنگ و اقریباً با ثباا هسا ند از ساتمت واضح
شناخ ی بیش ری برخوردار هس ند. بنابراینخ افراد روان
ای کم ر احت اأثیر وشایع روزانه و با چنین خود نداره
های ایان وشاایع شارار گرف اه و در ن یجاه در ارزیابی
مواجهه باا رویادادهای ناامیاد کنناده روزاناه فتعام 
 دهناد گی کم ری از خود نشاان مای اضطرا و افسرد
). همچنین در احقیقا  مشابه دیگری کاه انجاام 11(
خ اوان به رابطه خود نداره با اضطرا   ی بارد شده می
بااار روی repiuK و  reztuBدر احقیاااق  ماااثتً
های اج مافی و وضوح خود نداره با ستمت فرکانس
روانخ نقش م غیر خود نداره بار اضاطرا باه خاوبی 
). همچنین احقیقای کاه بار 62( است داده شدهنشان 
دانشااجوی دخ اار و  ساار در دانشااگاه  811روی 
دهاد کاه باین خ نشاان مای فردوسی مشهد انجام شاد 
انگیزش  یشرفت و خود نداره با  با کاهش اضطرا 
 ).72ام حان رابطه وجود دارد (
رسد افرادی کاه از احسااس خاود ارزشای به ن ر می
ک اای ی حساس فدم لیاشت و بیا خبرخوردارندکم ری 
کارده و الویحاا من ای شلاسات را بیشا ر اعمایم 
دهناد. در ن یجاه ان  اار دارناد کاه در آیناده نیاز می
حوادث نامطلو برایشان رخ داده و باه هماین دلیاا 
کنناد. در واشاع ایان افاراد باه امیادی مای احساس ناا 
های مثبت خاود اف قااد ندارناد و در صاور ویژگی
آمدهای من ای در یاک حاوزه خااص  یش مواجهه با
هاای خاود اوانند به حوزه دیگر مراجعه و اوانایینمی
را در آن حوزه ابراز دارند و به همین دلیا بیشا ر باه 
در احقیقی  ).82گردند (های هیجانی مب ت میآش  گی
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بینی فرد و دیگر که به رابطه  بین م هوم خود و خوش
انجاام گرف اه بار  وجود اضطرا  بار ن یجاه ام حاان 
 ).92( گذاردهای این  ژوهش صحت مییاف ه
و ن اایج  در این احقیق رابطه معنااداری دیاده نشاد   
ین یدهاد کاه خود ناداره  اا  ژوهش حاضر نشان مای 
بینای کنناده خاوبی از ساطح باا ی اضاطرا  ایش
کناد بیاان مای  کاه انجاام شادهخ  . احقیقای باشاد نمای 
 رس بااه ویااژه خود نااداره محاااف ی در براباار اساا 
باشد و افراد با خود نداره شوی های فا  ی میاخ تل
ثر در براباار ایاان ؤای ماادارای راهبردهااای مقابلااه 
 ای در  ژوهش). اما چنین ن یجه5باشند (اخ ت   می
 دیده نشد. حاضر
در احقیاق حاضار ا ااو خود ناداره و اضاطرا   
ن آی از ها حاکدخ ران با  سران نیز مقایسه شد و یاف ه
و  ساران ا ااو  است که باین خود ناداره دخ اران 
-dleflA اژوهش  ها باا . این یاف هزیادی وجود ندارد
جنسی ی هاا او  یکه به بررسnamlegiS و   oriL
اند کاه اند و به این ن یجه رسیدهدر خود نداره  رداخ ه
 باه  ورود از ااشبا  سرانا ا  و دخ اران  خود نداره بین
  از ساا  اما خنداش ه وداوج اوایاا ا یچااه شگاهادان
 از بیشاا ر  ساران  ن اداره خاود خدانشاگاه بااه ورود
 همچنااین و )11(باشااد ماای دخ ااران خود نااداره
 هاای ا او  نقش بررسی در هملاارانخ و notelppA
 کاه خود ناداره  و شاناخ ی  روان ساتمت  در جنسای 
 خاار ضاعیف  ارزشی خود دارای دخ ران دهندمی نشان
 خ)11(برنااد ماای رنااج بیشاا ری اضااطرا  فتعاام از
ود نداره ابین خا  در مطالعه حاضردارد و امخوانی نه
  او چشمگیری دیده نشد. اسران ااران و  ادخ 
 طالعه حاضر این است که ا تفا  اهای ماز کاس ی  
های دیگر که بر خود  ناداره در مورد بسیاری از م غیر
 ود و اشده بانآوری عاذارند جماگر میاو اضطرا  اث
به مطالعه همبس گی بین این دو م غیار  رداخ اه  صرفاً
اواناد بار های بسیاری مای همخدوش کنند شد. مسلماً
باه اگار  ین این دو م غیر اثر بگذارد. همچنینباراباب 
جامعاه  یششار معماول  مطالعاه روی  یاندانشجوجای 
 دسات  به اریجامع جوا  یقین  ور به شدخمی انجام
 .آمدمی
مخ لاف ب وانناد  یهاا ها و رسانهاگر ارگان همچنین  
 یو هملااار  یرندمحققان در ن ر بگ یبرا ییراهلاارها
 هاای یناه در زم خ مسالماً  زم را با محقق داش ه باشاند 
از  ییو درجا  باا  یجبه ن ا اوانیم یقیمخ لف احق
 حا آن یو برا یافتمشلات گوناگون جامعه دست 
 هاای یوهها و شاز روش اوانیها ممشلات و رفع آن
خصاوص  یندر ارا اس  اده و اشداما   زم  یازمورد ن
 .دادانجام 
 
  گیرینتیجه 
اخ ت  مربوب به آن در بین جوانان به  و اضطرا  
باه فلات مشالات  اح ماا ً  خصوص ششر دانشاجو 
بناابراین باشادخ زنادگی و شارایط درسای زیااد مای
  طرابی درااضا    تاضرور  شناسایی و درمان اخ 
باه ن ار  یافراد خصوصاً ششر جوان و دانشجو ضرور
 یرهاایشاناخت م غ یرساد. آماوزش راهبردهاایما
از خود ناداره   ریا اضطرا  به غ یبر رو گریاثرگذار د
حااعز  یاخ ت اا  نیاز بروز چن یریشگیدر   اواندیم
  باشد. تیاهم
 
 تشکر و قدردانی
مساوو ن   مانهیصام  ی زم است از هملااار  انیدر  ا
 اشالار و  مح ارمخ  انیو دانشاجو  قیدانشگاه مورد احق
 شود. یشدردان
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The Relationship between Self-concept and Anxiety among Kerman 
University Students  
 
3Mehdi Ebrahiminejad ,2, Gholam Reza Ebrahiminejad1Sara Rameshk, 
 
Abstract 
Background: Individual's self-concept is of great importance for mental health professionals, 
and it can be said that an individual has mental health if he/she has a positive self-concept. 
Recognition of factors affecting mental and physical health of persons, especially students, is 
of special importance. Accordingly, the objective of this research was to investigate the 
relationship between self-concept and anxiety amongst university students and to find 
strategies to improve their mental health status. 
 
Methods: This is a cross-sectional descriptive - analytical study. The statistical population 
included all students studying in the intended university in Kerman during the academic year 
2010-2011. A total of 375 students were randomly selected through cluster sampling. Data 
gathering instruments were "Beck self- concept" and "Cattell Anxiety" questionnaires. Data 
were analyzed using Pearson correlation coefficient and regression models.  
 
Results: According to the obtained results, there is no relationship between anxiety and self-
concept. But age showed a significant relationship with anxiety in a way that anxiety 
decreased with age increase. 
 
Conclusion: It seems that self-concept and anxiety have no relation. But, younger students 
probably need more support for controlling their anxiety. 
 
Keywords: Self-concept, Anxiety, Mental health, Education, Students, Kerman 
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